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Composants Concentration (g/l) 
?? Composants Concentration (g/l) ??
Sels  inorganiques Acides aminés 
Nitrate de calcium 0,1 L-Arginine 0,2
Sulfate de magnésium 0,1 L-Asparagine 0,05
Chlorure de potassium 0,4 Acide L-aspartique 0,02
Chlorure de sodium 5,5 L-Cystine 0,02
Phosphate disodique 0,8 Acide L-Glutamique 0,02
Bicarbonate de sodium 2 L-Glutamine 0,3
Vitamines Glycine 0,01
D-Biotine 0,0002 L-Histidine 0,015
Choline 0,003 Hydroxy-L-Proline 0,02
Acide folique 0,001 L-Isoleucine 0,05
myo-Inositol 0,035 L-Leucine 0,05
Niacinamide 0,001 L-Lysine 0,04
Acide p-Aminobenzoïque 0,001 L-Methionine 0,015
Acide D-Pantothenique 0,00025 L-Phenylalanine 0,015
Pyridoxine 0,001 L-Proline 0,02
Riboflavine 0,0002 L-Serine 0,03
Thiamine 0,001 L-Thréonine 0,02
Vitamine B12 0,000005 L-Tryptophane 0,005
Autres L-Tyrosine 0,02
Glutathion réduit 0,001 L-Valine 0,02
Rouge phénol 0,005 Autres 
Glucose 2 ?? HEPES 6
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